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問 5 を集計した数値は，それぞれ表 1 ～表 5 として
資料 2 に掲載する。その数値をグラフ化したものが
図14～図18である。
   （1）「形や動きの錯視」
　問 1 ）左右の中央の円の大きさは同じ（エビング








































































































































が分かりやすかった。PC1だと特に 3 ）や 4 ）は
色を変えたのではないかと疑ってしまう。











・ 問 1 の実物やPC2は実際に外側の円の大きさも変
えてみるともっと分かりやすくなったと思いま
す。
・ 問 2 は左側の扇形の下を合わせたところで止めて
もらえるともう少しわかりやすくなると思う。
・ 問 3 のPC1は背景を取った方が分かりやすいと
思った。
－ 76 －
・ 問 4 は図版を遠くから紙を45度くらいで見ると分
かりやすかった。
・ 問 4 のところはAとB以外のところを除いたらもっ
と分かりやすくなるのではないかと思いました。
・ 問 5 では実物が上からも見せてもらえたので分か
りやすかった。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 と て も わ か り に く い
1 と て も わ か り や す い
2 わ か り や す い
3 わ か る
4 わ か り に く い
5 と て も わ か り に く い
2 わ か り や す い
3 わ か る







図版 PC1 PC2 実物
1. とてもわかりやすい 8 112 114 92
2. わかりやすい 11 69 66 80
3. わかる 42 42 45 43
4. わかりにくい 117 7 5 13
5. とてもわかりにくい 53 1 1 3
合計 231 231 231 231
1 ＋ 2が全体に占める割合 8.2% 78.4% 77.9% 74.5%
4＋ 5が全体に占める割合 73.6% 3.5% 2.6% 6.9%
図版 PC1 PC2 実物
1. とてもわかりやすい 8 70 100 136
2. わかりやすい 14 66 69 51
3. わかる 23 52 39 23
4. わかりにくい 51 31 14 12
5. とてもわかりにくい 135 12 9 8
合計 231 231 231 230
1 ＋ 2が全体に占める割合 9.5% 58.9% 73.2% 81.3%
4＋ 5が全体に占める割合 80.5% 18.6% 10.0% 8.7%
図版 PC1 PC2 実物
1. とてもわかりやすい 28 108 102 142
2. わかりやすい 28 70 75 50
3. わかる 64 39 42 27
4. わかりにくい 71 11 9 8
5. とてもわかりにくい 40 3 2 3
合計 231 231 230 230
1 ＋ 2が全体に占める割合 24.2% 77.1% 77.0% 83.5%
4＋ 5が全体に占める割合 48.1% 6.1% 4.8% 4.8%
図版 PC1 PC2 実物
1. とてもわかりやすい 12 106 115 106
2. わかりやすい 16 74 72 68
3. わかる 37 32 25 36
4. わかりにくい 89 14 15 16
5. とてもわかりにくい 77 5 4 4
合計 231 231 231 230
1 ＋ 2が全体に占める割合 12.1% 77.9% 81.0% 75.7%
4＋ 5が全体に占める割合 71.9% 8.2% 8.2% 8.7%
図版 PC1 PC2 実物
1. とてもわかりやすい 17 63 88 126
2. わかりやすい 21 69 68 59
3. わかる 43 47 44 34
4. わかりにくい 53 34 21 7
5. とてもわかりにくい 97 18 10 5
合計 231 231 231 231
1 ＋ 2が全体に占める割合 16.5% 57.1% 67.5% 80.1%
4＋ 5が全体に占める割合 64.9% 22.5% 13.4% 5.2%
－ 80 －
